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Подробнее с формально-конструктивным подходом к моделированию, 
системой исследовательских стратегий и др. можно ознакомиться на сайтах 
http://melnikov.k66.ru, http://melnikov.web.ur.ru. 
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В настоящее время используются различные термины для определения 
такого вида образования, который в значительной мере базируется на активном 
использовании сети Интернет и разнообразных компьютерных, информацион-
ных, мультимедийных, программных, сетевых, коммуникационных, коллабора-
тивных и сервисных технологиях. Среди наиболее известных терминов встре-
чаются такие термины как e-learning, Интернет-образование, Web-based 
education (Beб-образование), ICT-based education (образование на основе ин-
формационных и коммуникационных технологий), Internet-образование, элек-
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тронное образование, и т.п. В данной работе для обозначения такого вида обра-
зования будет использоваться термин электронное образование (ЭО). 
В 2006-2007 годах авторы проводили исследования по определению 
1. перечня требований к навыкам преподавателей современных сис-
тем ЭО и корпоративных образовательных систем, 
2. степени профессионализма преподавателей ЭО ряда ведущих уни-
верситетов мира – экспертов в области ЭО – по работе с современ-
ными информационными, мультимедийными, коммуникационны-
ми, и программными технологиями. 
Краткие результаты проведенных исследований изложены ниже. 
Требования преподавателям современных систем электронного образова-
ния. 
В январе-июне 2006 года авторы совместно с коллегами из 22 стран мира 
проводили опрос более 250 известных мировых экспертов на предмет изучения 
перспектив развития, внедрения и использования передовых технологий в элек-
тронном образовании на период до 2010 года. Приглашения на участие в миро-
вом опросе были разосланы более 300 международным экспертам. 252 эксперта 
из 84 образовательных организаций (университетов, колледжей, центров пере-
подготовки и повышения кадров, корпоративных университетов, тренинг-
компаний, и т.п.) 31 стран мира ответили на все предложенные вопросы и вер-
нули ответы до указанного срока (30 июня 2006 года). В опросе участвовали 
представители университетов Австрии, Бразилии, Канады, Колумбии, Финлян-
дии, Франции, Германии, Греции, Гон-Конга, Индии, Израиля, Италии, Ямайки, 
Японии, Литвы, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, России, Сер-
бии и Черногории, Сингапура, Южной Африки, Испании, Швеции, Швейцарии, 
Тайваня, Нидерландов, Турции, Великобритании, Соединенных Штатов Аме-
рики и других стран. 
Современные системы ЭО предъявляют к преподавателям повышенные 
требования к их знаниям и навыкам работы с современными системами управ-
ления ЭО, системами обработки информации (текстовые редакторы, электрон-
ные презентации, электронные таблицы, редакторы графических, аудио и видео 
файлов, и т.п.). В настоящее время в университетах мира существуют единич-
ные учебные программы, ориентированные на подготовку преподавателей 
электронного образования в высших учебных заведениях. В связи с этим, счи-
талось целесообразно сформулировать те требования, которые предъявляют 
высококачественные и эффективные системы ЭО к преподавателям ЭО. Счита-
ется, что эти требования помогут разработчикам учебных программ переподго-
товки преподавателей ЭО в деле создания качественного «конечного продукта» 
- преподавателей современного ЭО. Респондентам был предложен следующий 
вопрос «Какие навыки преподавателя ЭО будут наиболее востребованы совре-
менными системами ЭО на период до 2010 года?» Авторами был разработан и 
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предложен международным экспертам следующий перечень возможных отве-
тов - навыков современного преподавателя ЭО: 
1. способность преподавать курсы ЭО с использованием передовых 
информационных, коммуникационных, мультимедийных, коллабо-
ративных и сетевых технологий, 
2. способность коллаборировать с участниками процесса ЭО исполь-
зованием передовых технологий (например, коллаборативных Веб 
аппликаций типа «белая доска», Веб средств для «мозгового штур-
ма», Веб средств для создания и аннотирования Веб документов и 
разработки Веб аппликаций, средства обмена файлами через сеть, и 
т.п.), 
3. способность быстро вовлекать студентов в процесс ЭО, 
4. способность быстрого установления контактов в среде ЭО со всеми 
участниками процесса ЭО, 
5. способность адаптироваться к индивидуальным нуждам и потреб-
ностям студентов, 
6. преподаватель как инноватор по использованию передовых техно-
логий ЭО, 
7. преподаватель как адаптатор разработанных инновационных мето-
дов и средств современного ЭО , 
8. преподаватель как создатель образовательного контента для ЭО с 
использованием разных современных подходов и технологий, 
9. способность управлять курсом ЭО, 
10. способность коммуницировать с использованием передовых техно-
логий (например, таких как форумы, чат, видео конференции, аудио 
конференции, блоги, вики, и т.п.), 
11. способность мотивировать студентов к активной работе (деятель-
ности) в среде ЭО. 
Ответы экспертов по этому вопросу представлены на рис. 1. [1] 
 
Рис. 1. 
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Требования к навыкам преподавателей современных систем ЭО на пери-
од до 2010 года (суммарные «вероятно ДА» и «наиболее вероятно ДА» ответы) 
[1] 
«Технологический» портрет современного преподавателя ЭО. 
В марте-октябре 2007 года авторы совместно с коллегами из 17 стран ми-
ра проводили опрос более 60 известных мировых экспертов – преподавателей 
ЭО в различных университетах мира. В опросе участвовали представители уни-
верситетов Канады, Финляндии, Франции, Германии, Гон-Конга, Италии, Япо-
нии, Литвы, Норвегии, России, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайваня, Ни-
дерландов, Великобритании и Соединенных Штатов Америки – участники 6-ой 
международной конференции по Интернет-образованию (Шамони, Франция, 
14-16 марта 2007 года) и 10-ой международной конференции по применению 
передовых технологий в образовании (8-10 октября 2007 года Пекин, Китай). 
Преподавателям ЭО были заданы многочисленные вопросы, связанные с 
их навыками работы с современными технологиями, требуемыми системами 
ЭО. Суммарные оценки полученных ответов представлены в таблице 1. Для от-
ветов экспертов использовалась традиционная 5-бальная шкала Ликерта, в ко-
торой уровень 5 означает «имею отличные навыки работы с данной технологи-
ей или программным приложением», уровень 4 - «имею навыки работы», уро-
вень 3 – «нейтрален», уровень 2 – «не имею хороших навыков работы», уровень 
1 – «не умею вообще работать с данной технологией или программным прило-
жением». Отметим, что в крайних правых двух колонках этой таблицы для не-
которых позиций приведены доступные данные подобного опроса более 18000 
студентов бакалаврских программ университетов США [2].  
 Навыки преподавателей 




















общего назначения (в це-
лом) 
3.94 0.31   
Текстовый редактор (на-




4.70 0.53 3.31 0.77 
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 Навыки преподавателей 





















пример, Microsoft Excel) 4.23 0.97 3.35 0.77 
Система создания Веб стра-
ниц (например, Macromedia 
Dreamweaver)  
3.77 1.22 3.55 0.84 
Системы создания профес-
сиональной графики (на-
пример, Adobe Photoshop) 
3.63 0.96 3.42 0.81 
Инсталляция программного 
обеспечения по защите от 
компьютерных вирусов (на-
пример, Norton Antivirus, 
Kaspersky) 
3.60 0.97   
Базы данных (например, 
Microsoft Access) 3.60 1.16   
Создание и редактирование 
аудио и видео файлов (на-
пример, Apple iMovie) 
3.23 1.28 3.45 0.84 
Коммуникационные и 
коллаборативные Интер-
нет-технологии (в целом) 
3.45 0.22   
Форумы обсуждений 4.03 0.89 3.23 1.28 
Чат 4.00 0.95   
Аудио конференции через 
Интернет 3.67 1.09   
Видео конференции через 
Интернет 3.63 1.16   
Электронная почта 3.23 0.63   
Блоги 3.10 1.06   
Интерактивное телевидение 2.97 0.56   
Вики 2.93 0.94   
Общепринятые операци-
онные системы (в целом) 3.56 035   
ОС Windows 4.27 0.78   
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 Навыки преподавателей 



















ОС UNIX/LINUX 3.43 1.25   
ОС Mac 2.97 0.56   
Языки программирования 
общего назначения (в це-
лом) 








3.83 1.05   
Языки программирования, 
ориентированные на разра-
ботку Веб приложений (на-
пример, XML или PHP) 









ОК) - в целом 
4.05 0.10   
Moodle СУЭО 4.23 0.81   
MERLOT репозиторий 4.00 0.87   
MIT СООК  3.97 0.96   
Популярные коммерче-
ские системы управления 
ЭО (в целом) 
4.30 0.75   
Blackboard СУЭО 4.10 1.03   
WebCT СУЭО 3.93 0.94   
Заключение. 
Проведенные опросы экспертов в области ЭО из более, чем 30 стран ми-
ра, позволили определить 
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• перечень требований к навыкам преподавателей современных систем ЭО 
и корпоративных образовательных систем, 
• «технологический» портрет современного преподавателя ЭО, т.е. степень 
профессионализма преподавателей ЭО ряда ведущих университетов мира 
– экспертов в области ЭО – по работе с современными информационны-
ми, мультимедийными, коммуникационными, и программными техноло-
гиями. 
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Интерактивные технологии в образовании способствуют поддержанию 
процесса обучения на современном уровне. На сегодняшний день, инструмен-
том для навигации в учебно-информационном пространстве является комплекс 
многофункциональных аудиторий, завязанных в единую концепцию и логику 
управления, подчиненную современным потребностям учебного процесса. Та-
кие комплексы позволяют включить все ресурсы человеческой познавательной 
составляющей для эффективности процесса изучения. Получить максимально 
полную обратную связь. При этом развивается нестандартность мышления, 
неординарность личности. Техническая эволюция в образовании должна при-
вести к облегчению труда преподавателей, дать новые инструменты, рас-
крыть новые педагогические приемы и способы достижения лучших результа-
тов. 
Образовательное учреждение – это всегда открытое информационное 
пространство, в которое стекается огромное количество информации из всех 
плоскостей нашей жизни. Так же открытость обусловлена грандиозными объе-
мами структурированной исходящей информации, которая нацелена на обуче-
ние и воспитание, управление информационными потоками, развитием и во-
площением в жизнь научно-исследовательской деятельности, на нашу общест-
венную структуру. 
В этом объеме образование находит и выделяет максимально важные ас-
пекты, гибко анализирует и структурирует эти «зерна», представляет их в един-
